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1. De genezing van IBD patiënten na behandeling met het anti-TNF-α antilichaam 
infliximab® lijkt voor een deel te berusten op het normaliseren van MMP-1, MMP-3 
en MMP-9 verhoogde protease-activiteit in ontstoken darmweefsel.  
(Dit proefschrift) 
2. In tegenstelling tot de andere onderzochte MMPs lijkt MMP-2 juist een 
beschermende werking uit te oefenen gedurende het ziekteproces in IBD 
patiënten. 
(Dit proefschrift) 
3. Meting van MMP-9, TIMP-1 of TIMP-2 eiwit in niet-ontstoken darmweefsel van 
patiënten met de ziekte van Crohn kan leiden tot vroege identificatie van een 
postoperatieve risico groep met verhoogde kans op recidivering. 
(Dit proefschrift)  
4. De associatie van het T allel op het TIMP-1 SNP +372 T/C locus met een hogere 
susceptibiliteit voor de ziekte van Crohn alsmede een grotere kans op een 
chirurgisch recidief in deze patiëntengroep naast lagere TIMP-1 niveaus in 
darmweefsel wijst op een causale rol voor dit eiwit in de pathogenese van deze 
ziekte. 
(Dit proefschrift) 
5. De door TNF-α gemedieerde overexpressie van MMPs in zowel de ziekte van 
Crohn als colitis ulcerosa is een nieuwe indicatie dat beide ziektes meer met elkaar 
overeenkomen dan dat ze van elkaar verschillen. 
 (Dit proefschrift) 
6. De consistent hogere incidentie van colitis ulcerosa ten opzichte van de ziekte van 
Crohn duidt daarentegen wel op een verschillende etiologie.  
(LJ Herrinton, L Liu, JD Lewis, et al, Am J Gastroenterol 2008; 103: 1998-2006) 
7. Schuld door associatie is een indicatie maar nog geen bewijs voor een causaal 
verband tussen een specifiek MMP en een specifiek weefselhermodellerings-
proces. 
(JF Woessner Jr, The Matrix Metalloproteinase Family. In: WC.Parks & RP 
Mecham, editors. Matrix Metalloproteinases. San Diego: Academic Press; 1998: 1-
14) 
8. Een toenemende hoeveelheid onderzoeksresultaten suggereert een rol voor 
MMPs als “good guys” met een beschermende werking in verschillende vormen 
van kanker en ook in het bestrijden van acute pathologische condities. 
(MP Vincenti & CE Brinckerhof, J Cell Physiol 2007; 213: 355-364)  
9. De identificatie van genetische risicofactoren in IBD kan in de toekomst leiden tot 
een behandeling op maat voor de individuele patiënt. 
(G Lettre & JD Rioux, Human Molecular Genetics, 2008; 17: R116-R121)  
10. Wetenschap is maar een klein zaklampje in een heel donker universum. 
(Simon Roozendaal, Elsevier, 2008; 51/52: 10-12) 
11. Het rookverbod in horecagelegenheden is niet alleen voor COPD-patiënten maar 
ook voor mensen met de ziekte van Crohn een welkome uitbreiding op het al 
eerder ingevoerde rookverbod in openbare ruimtes. 
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